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ALBARRÁN IRUELA, Javier, El sueño 
de al-Quds: los musulmanes frente a la 
conquista cruzada de Jerusalén (1099-
1187), Madrid, Ediciones de La Ergás-
tula, 2017, 236 pp. (Sine Qua Non. 
Monografías de Historia Medieval; 1). 
ISBN 978-84-16242-34-4.
ALMAGRO VIDAL, Clara, Paisajes 
medievales en el Campo de Calatra-
va, Madrid, Ediciones de La Ergástu-
la, 2016, 354 pp. (Serie Històrica; 8). 
ISBN 978-84-16242-15-3.
AILLET, Cyrille; CRESSIER, Patrice; 
GILOTTE, Sophie (eds.), Sedrata: his-
toire et archéologie d’un carrefour 
du Sahara médiéval à la lumière des 
archives inédites de Marguerite van 
Berchem, Madrid, Casa de Velázquez, 
2017, 497 pp. (Collection de la Casa 
de Velázquez; 161). ISBN 978-84-
9096-079-0.
AZUAR RUIZ, Rafael, Castillos, ciu-
dades y campesinos en el “Sharq al-
Andalus”: siglos II-VII HG/VIII-XIII 
DC, Alicante, Instituto Alicantino de 
Cultura Juan Gil-Albert, 2016, 265 pp. 
(Ensayo e Investigación). ISBN 978-
84-7784-723-6.
BALARD, Michel; BALLETTO, Lau-
ra; OTTEN-FROUX, Catherine (eds.), 
Gênes et l’outre-mer: actes notariés 
rédigés à Chypre par le notaire An-
tonius Folieta (1445-1458), Nicosie, 
Centre de Recherche Scientifi que, 
2016, 586 pp. (Sources et Études de 
l’Histoire de Chypre; 75). ISBN 978-
9963-0-8140-0.
BALOUP, Daniel; GONZÁLEZ 
ARÉVALO, Raúl (eds.), La guerra de 
Granada en su contexto internacio-
nal, Toulouse, Presses Universitaires 
du Midi, 2017, 339 pp. (Méridiennes. 
Croisades Tardives; 5). ISBN 978-2-
8107-0460-6.
BANEGAS LÓPEZ, Ramón A., San-
gre, dinero y poder: el negocio de 
la carne en la Barcelona bajomedi-
eval, Lleida, Editorial Milenio, 2016, 
273 pp. (Crisis en la Edad Media; 3). 
ISBN 978-84-9743-706-6.
BARON, Nacima; BOISSELLIER, 
Stéphane; CLÉMENT, François; SA-
BATÉ, Flocel (dir.), Ériger et borner 
diocèses et principautés au Moyen 
Âge: Limites et Frontières (vol. 2), 
Villeneuve d’Ascq, Presses Universi-
taires du Septentrion, 2017, 249 pp. 
(Histoire et Civilisations). ISBN 978-
2-7574-1633-4.
BELENGUER I CEBRIÀ, Ernest, Fer-
ran II: el rei del redreç? Discurs de 
recepció d’Ernest Belenguer i Cebrià 
com a membre numerari de la Sec-
ció Històrico-Arqueològica, llegit el 
dia 26 d’octubre de 2017, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2017, 
81 pp. ISBN 978-84-9965-370-9.
BOETHIUS, On topical diffe-
rences, Barcelona - Roma, Fédération 
Internatinale des Instituts d’Études 
Médiévales, 2017, XCIV+400 pp. 
(Textes et Études du Moyen Âge; 89). 
ISBN 978-2-503-57931-3.
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BOLOIX GALLARDO, Bárbara, Ibn 
al-Ahmar: vida y reinado del pri-
mer sultán de Granada (1195-1273), 
Granada, Universidad de Granada, 
Patronato de la Alhambra y Genera-
life, 2017, 269 pp. (Estudios Árabes). 
ISBN 978-84-338-6079-8.
BOLÒS, Jordi; MORAN, Josep, Abu-
sos comesos a Lleida per Peire de 
Lobeira, Institut d’Estudis Catalans 
- Delegació a Lleida, 2017, 122 pp. 
ISBN 978-84-9965-382-2.
BORRELL VIDAL, Esperança; CRUZ 
PALMA, Óscar de la (eds.), “Omnia 
mutantur”: canvi, transformació i per-
vivència en la cultura clàssica, en les 
seves llengues i en els seu llegat (II), 
Barcelona, Edicions de la Universi-
tat de Barcelona, 2016, XII+331 pp. 
ISBN 978-84-475-4060-0.
BOURNAZEL, Éric, Mutations: re-
cueil d’articles d’histoire du droit, 
Paris, Éditions Panthéon-Assas, 2017, 
529 pp. ISBN 979-10-90429-96-3.
BOUTOULLE, Frédéric; GOMIS, Sté-
phane (dir.), Cultures villageoises au 
Moyen Âge et à l’époque moderne: 
actes des XXXVIIes Journées internatio-
nales d’histoire de l’abbaye de Flaran, 
9 et 10 octobre 2015, Toulouse, Presses 
universitaires du Midi, 2017, 278 pp. 
(Flaran; 37). ISBN 978-2-8107-0528-3.
CAPARRINI, Marialuisa; DIGILIO, 
Maria Rita; FERRARI, Fulvio (eds.), La 
letteratura di istruzione nel medioevo 
germanico: studi in onore di Fabrizio 
D. Raschellà, Barcelona; Roma, Fé-
dération Internationale des Instituts 
d’Études Médiévales, 2017, X+329 pp. 
(Textes et Études du Moyen Âge; 87). 
ISBN 978-2-503-57927-6.
CARETTE, Alice et al. (dir.), Italie et 
Espagne entre Empire, cités et États: 
constructions d’histoires communes 
(XVe-XVIe siècles), Roma, Viella, 
2017, 516 pp. (I Libri di Viella; 260). 
ISBN 978-88-6728-602-7.
CARVAJAL CASTRO, Álvaro, Bajo la 
máscara del “regnum”: la monarquía 
asturleonesa en León (854-1037), Ma-
drid, CSIC, 2017, 320 pp. (Biblioteca 
de Historia; 85). ISBN 978-84-00-
10237-1.
CONTAT, Alain (ed.), Miscellanea 
in onore di Marco Arosio, Roma, 
Ateneo Pontifi cio Regina Apostolo-
rum, 2017, 301 pp. (Richerche di sto-
ria della fi losofi a e teologia medioeva-
li; 6). ISBN 978-88-6788-111-6.
CRUSAFONT I SABATER, Miquel de, 
Glossari català de numismàtica: amb 
totes les poblacions emissores (Paï-
sos Catalans i Corona Catalano-ara-
gonesa), Barcelona, Societat Catalana 
d’Estudis Numismàtics, 2017, 700 pp. 
(Història monetària catalana; 10). 
ISBN 978-84-9965-355-6.
DEMONTIS, Luca, Enrico di Casti-
glia, senatore di Roma (1267-1268): 
diplomazia, guerra e propaganda tra 
il comune di “popolo” e la corte pa-
pale, Roma, Edizioni Antonianum, 
2017, 218 pp. (Medioevo; 28). ISBN 
978-88-7257-101-9.
ESPAÑOL, Francesca; VALERO, 
Joan (eds.), Les pedreres medievals a 
la Corona d’Aragó, Barcelona, Amics 
de l’Art Romànic - Institut d’Estudis 
Catalans, 2017, 303 pp. ISBN 978-84-
9965-398-3.
ESTEPA DÍEZ, Carlos, Institucio-
nes y poderes en la Europa medieval: 
imperios, reinos y principados, Ma-
drid, Editorial Síntesis, 2017, 331 pp. 
(Temas de Historia Medieval; 11). 
ISBN 978-84-9171-054-7.
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FITÉ, Francesc; SABATÉ, Flocel; VE-
LASCO, Alberto (eds.), Exteriors i inte-
riors: retalls d’història d’art medieval, 
Lleida, Pagès editors, 2017, 127 pp. 
(Verum et Pulchrum Medium Aevum; 
13). ISBN 978-84-9975-881-7.
GARCÍA-MENACHO OSSET, M.ª 
Adela; CÁRCEL ORTÍ, M.ª Mila-
gros (eds.), Capbreu de la Confraria 
d’Òrfenes a Maridar de València (se-
gles XIV-XVII), València, Universitat 
de València, 2017, 485 pp. (Fonts His-
tòriques Valencianes; 65). ISBN 978-
84-9134-214-4.
GIL I ESTALELLA, Pere, Història 
moral de Cathalunya: llibre segon de 
la “Història cathalana”, Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans, 2017, 
CXII+560 pp. (Memòries de la Secció 
Històrico-Arqueològica; 102). ISBN 
978-84-9965-174-3,
GONZÁLEZ CUERVA, Rubén; BUNES 
IBARRA, Miguel Ángel de, Túnez 
1535: voces de una campaña europea, 
Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas - Ediciones Po-
lifemo, 2017, 148 pp. ISBN 978-84-
00-10207-4.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago, Al-
gunos problemas y retos de la Iglesia 
castellana en los comienzos del si-
glo XV (1406-1420), Madrid, Editorial 
Dykinson, 2017, 148 pp. ISBN 978-
84-9148-148-5.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago, Las 
aportaciones de Jerez de la Frontera a 
la campaña de Antequera. Colección 
documental de las Actas Capitulares, 
Sevilla, 2011, 136 pp. ISBN 978-84-
615-6272-5.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago, 
Fernando I: regente de Castilla y rey 
de Aragón (1407-1416), Ediciones 
Trea, 2012, 326 pp. (Corona de Es-
paña. Reyes de Castilla y León). ISBN 
978-84-9704-652-7.
GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Santiago, 
Itinerario de don Fernando, Regente 
de Castilla y Rey de Aragón (1407-
1416), Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, 2013, 281 pp. (Fuen-
tes Históricas Aragonesas; 68). ISBN 
978-84-9911-256-5.
GROS I PUJOL, Miquel S. (ed.), Or-
dinarium Vicense c. 1508, Barcelona, 
Societat Catalana d’Estudis Litúrgics, 
2017, 363 pp. (Biblioteca Litúrgica 
Catalana; 10). ISBN 978-84-9965-
391-4.
HERNÁNDEZ LÓPEZ, Adday (est. 
y trad.), El Kitab al-riba de ‘Abd al-
Malik b. Habib (m. 238/852): la doc-
trina legal temprana sobre la usura, 
Madrid, Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científi cas, 2017, 156 pp. 
(Fuentes arábico-hispanas; 37). ISBN 
978-84-00-10229-6.
HOFMEISTER PICH, Roberto; CUL-
LETON, Alfredo Santiago (eds.), 
“Scholastica Colonialis”: reception 
and development of baroque scholas-
ticism in Latin America, 16th-18th cen-
turies, Barcelona - Roma, Fédération 
Internationale des Instituts d’Études 
Médiévales, 2016, 338 pp. (Textes 
et Études du Moyen Âge; 72). ISBN 
978-2-503-55200-2.
HUSCHNER, Wolfgang et al. (eds.), 
Mecklenburgisches Klosterbuch: 
Handbuch der Klöster, Stifte, Kom-
menden und Prioreien (10./11. - 16. 
Jahrhundert), 2 vols., Rostock, Hin-
storff Verlag, 2016, 1.481 pp. ISBN 
978-3-356-01514-0.
JARA FUENTE, José Antonio (co-
ord.), Discurso político y relaciones 
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de poder: ciudad, nobleza y monar-
quía en la Baja Edad Media, Madrid, 
Editorial Dykinson, 2017, 648 pp. 
ISBN 978-84-9148-413-4.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, 
España a fi nales de la Edad Media: 
1. Población. Economía, Madrid, Edi-
torial Dykinson, 2017, 446 pp. ISBN 
978-84-9148-469-1.
LADERO QUESADA, Miguel Ángel, 
Europa medieval y mundo islámi-
co: seis estudios, Madrid, Editorial 
Dykinson, 2015, 257 pp. ISBN 978-
84-9085-436-5.
LÓPEZ OJEDA, Esther (coord.), La 
memoria del poder, el poder de la me-
moria. XXVII Semana de Estudios Me-
dievales, Nájera, del 25 al 29 de julio 
de 2016, Logroño, Instituto de Estu-
dios Riojanos, 2017, 422 pp. (Actas). 
ISBN 978-84-9960-107-6.
MANCINELLI, Chiara, Teoria e 
pratica economica francescana: il 
convento del Santo Spirito del Monte 
(Gilet, Valencia), Ariccia, Aracne edi-
trice, 2017, 388 pp. (Monete di Dio. 
Oïkonomia-Oïkonomica. Storia, Teo-
rie, Discipline; 2). ISBN 978-88-255-
0547-4.
MARÍN R., José, La Crónica de 
Monemvasía: texto y contexto: una re-
visión a partir de la revalorización de 
fuentes hispanas, Valparaíso, Instituto 
de Historia - Pontifi cia Universidad 
Católica de Valparaíso, 2010, 258 pp. 
(Monografías Históricas; 19). ISBN 
978-956-17-0476-3.
MARIÑO PAZ, Ramón; VARELA 
BARREIRO, Xavier (eds.), A lingua 
galega no solpor medieval, Santiago 
de Compostela, Consello da Cultura 
Galega, 2016, 194 pp. (Ensaio & inves-
tigación). ISBN 978-84-92923-77-9.
MARTÍN I BERBOIS, Josep Lluís, La 
Societat Catalana d’Estudis Històrics: 
setanta anys de compromís amb la 
historia, Barcelona, Societat Catalana 
d’Estudis Històrics, 2017, 134 pp. 
(D’ahir per avui; 6). ISBN 978-84-
9965-367-9.
MARXREITER, Benedikt, Bern von 
Reichenau: de nigromantia seu divi-
natione daemonum contemnenda. 
Edition und Untersuchung, Wies-
baden, Harrassowitz Verlag, 2016, 
XVIII+174 pp. (Monumenta Ger-
maniae Historica. Studien und Texte; 
61). ISBN 978-3-447-10747-1.
El Mas Jordà de Santa Susanna des 
de la prehistòria fi ns els nostres dies. 
Una aproximació multidisciplinar: re-
cull de comunicacions presentades en 
les Jornades Europees del Patrimoni 
de 17 de setembre de 2016, Mataró, 
Arxiu Comarcal del Maresme, 2017, 
167 pp. (Documents i Estudis Mares-
mencs; 2). ISSN 2462-6686.
MEIRINHOS, José; LÓPEZ AL-
CALDE, Celia; REBALDE, João (eds.), 
Secrets and discovery in the Middle 
Ages: Proceedings of the 5th Euro-
pean Congress of the Fédération In-
ternationale des Instituts d’Études 
Médiévales, Barcelona - Roma, Fé-
dération Internationale des Instituts 
d’Études Médiévales, 2017, XV+
489 pp. (Textes et Études du Moyen 
Âge; 90). ISBN 978-2-503-57745-6.
MESA SANZ, Juan Francisco, Lati-
nidad medieval hispánica, Firenze, SI-
SMEL - Edizioni del Galluzzo, 2017, 
XI+662 pp. (mediEVI; 14). ISBN 
978-88-8450-708-2.
NASS, Klaus (ed.), Codex Udal-
rici, Wiesbaden, Harrassowitz Ver-
lag, 2017, CXXVI+747 pp., 2 vols. 
(Monumenta Germaniae Historica. 
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Die Briefe der deutschen Kaiserzeit; 
10). ISBN 978-3-447-10946-8.
NAVARRO, Andrea Mariana, Ciu-
dades de Andalucía: paisajes e imá-
genes. Siglos XIII-XVII, Madrid, Edi-
torial Dykinson, 2017, 402 pp. ISBN 
978-84-9148-242-0.
PAZ MORO, Agurtzane, Colección 
documental del Monasterio de San 
Juan de Quejana (Álava, 1332-1525), 
Bilbao, Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea, 2017, 
497+LXXXIII pp. (Inéditos de Histo-
ria; 13). ISBN 978-84-9082-506-8.
PAZ MORO, Agurtzane, San Juan 
de Quejana, un monasterio familiar 
de dominicas en el valle alavés de 
Ayala (1378-1525): sus vínculos con 
el linaje de Ayala, Bilbao, Univer-
sidad del País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea, 2017, 282 pp. (Historia 
Medieval y Moderna; 75). ISBN 978-
84-9082-639-3.
PEINADO SANTAELLA, Rafael G., 
Guerra santa, cruzada y yihad en An-
dalucía y el Reino de Granada (siglos 
XIII-XV), Granada, Universidad de 
Granada, 2017, XIV+240 pp. ISBN 
978-84-338-5956-3.
PELAZ FLORES, Diana, La Casa de 
la Reina en la Corona de Castilla 
(1418-1496), Valladolid, Ediciones Uni-
versidad de Valladolid, 2017, 323 pp. 
(Igualdad; 3). ISBN 978-84-8448-915-3.
PELAZ FLORES, Diana, Rituales 
líquidos: el signifi cado del agua en 
el ceremonial de la Corte de Castilla 
(ss. XIV-XV), Murcia, Universidad de 
Murcia, 2017, 142 pp. ISBN 978-84-
16551-76-7.
PERARNAU I ESPELT, Josep, La 
tragicomèdia del Compromís de 
Casp: invent i imposició de Benet XIII, 
Barcelona, Institut d’Estudis Cata-
lans, 2014, 123 pp. (Corpus Scripto-
rum Cataloniae. Series B, Scripta; 3). 
ISBN 978-84-9965-227-6.
PORTASS, Robert, The Village 
World of Early Medieval Northern 
Spain: Local Community and the Land 
Market, Suffolk (UK) - Rochester 
(NY, USA), The Boydell Press, 2017, 
XIV+225 pp. (Studies in History New 
Series). ISBN 978-0-86193-344-0.
PUIG I OLIVER, Jaume de (ed.), 
Miscel·lània Puig i Cadafalch: recull 
d’estudis d’arqueologia, d’història de 
l’art i d’història oferts a Josep Puig 
i Cadafalch., vol. 2, Barcelona, Insti-
tut d’Estudis Catalans, 2017, XIX+
454 pp. ISBN 978-84-9965-392-1.
ROYO PÉREZ, Vicent, Els orígens 
del Maestrat històric: identitat, con-
vivència i confl ictes en una societat 
rural de frontera (s. XIII-XV), Beni-
carló, Onada Edicions, 2017, 367 pp. 
(Biblioteca La Barcella. Sèrie Minor; 
1). ISBN 978-84-16505-77-7.
RIERA I MELIS, Antoni, Els cereals 
i el pa en els països de llengua cata-
lana a la baixa edat mitjana, Barcelo-
na, Institut d’Estudis Catalans, 2017, 
464 pp. (Memòries de la Secció His-
tòrico-Arqueològica; 103). ISBN 978-
84-9965-389-1.
SABATÉ, Flocel (ed.), L’assistència 
a l’Edat Mitjana, Lleida, Pagès editors, 
2017, 281 pp. (Aurembiaix d’Urgell; 
20). ISBN 978-84-9975-877-0.
SABATÉ, Flocel (ed.), Sucre i so-
cietat, Lleida, Pagès editors, 2017, 
185 pp. (Verum et Pulchrum Medium 
Aevum; 12). ISBN 978-84-9975-882-4.
SABATÉ, Flocel (ed.), The Crown 
of Aragon: A Singular Mediterranean 
Empire, Leiden; Boston, Brill, 2017, 
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563 pp. (Brill’s Companions to Euro-
pean History; 12). ISBN 978-90-04-
34960-5.
SCHWAB, Ingo (ed.), Die Urkun-
den Alfons’ von Kastilien, Wies-
baden, Harrassowitz Verlag, 2016, 
XLVIII+279 pp. (Monumenta Ger-
maniae Historica. Die Urkunden der 
deutschen Könige und Kaiser; 19.1). 
ISBN 978-3-447-10088-5.
SETTIA, Aldo A., Castelli medie-
vali, Bologna, Il Mulino, 2017, 176 pp. 
(Universale Paperbacks Il Mulino; 
717). ISBN 978-88-15-27053-5.
L’uomo e la sua terra: passato e pre-
sente, 4º Rassegna nazionale. Tornaco, 
12 settembre-18 ottobre 1998. Atti dei 
convegni: Una fi nestra sulla storia 
dell’alimentazione. L’olio in tavola, 
Cavallirio, EOS Editrice, 1999, 60 pp.
VELASCO DE CASTRO, Rocío; 
FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, Manuela; 
MARTÍNEZ PEÑAS, Leandro (coords.), 
Religión, derecho y sociedad en la 
organización del Estado, Valladolid, 
Asociación Veritas - Omnia Mutan-
tur, 2016, 560 pp. ISBN 978-84-617-
4157-1.
VERNA, Catherine, L’industrie au 
village: essai de micro-histoire (Arles-
sur-Tech, XIVe et XVe siècles), Paris, 
Les Belles Lettres, 2017, 552 pp. 
ISBN 978-2-251-44760-5.
VILLAR GARCÍA, Luis Miguel, 
Archivo Municipal de Segovia. Do-
cumentación medieval: 1166-1474, 
2 vols., Segovia, Archivo Municipal, 
2017, XIII+1000 pp.
WÜSTHOF, Lucas, Schwabenspie-
gel und Augsburger Stadtrecht, Wi-
esbaden, Harrassowitz Verlag, 2017, 
LXIII+367 pp. (Monumenta Germani-
ae Historica. Schriften; 73). ISBN 
978-3-447-10840-9.
